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一 、动物解放的价值根据 ———内在价值
传统人类中心论主张:自然不是主体 , 因而自然没有内在价
值 ,只有对人而言的工具价值 , 它不能成为价值主体 , 离开人自
然就毫无价值。韩东屏先生认为:“离开人谈主体 、谈价值 , 不仅
会造成已有概念的混乱 ,而且毫无实际意义 , 最终仍然只能是人
类自言自语的独角戏。”而在 20 世纪七十年代兴起的非人类中

















样先是血压升高 、瞳孔放大 、流汗 、脉搏加速 , 而如果刺激继续的
话血压开始下降。
既然动物有感受能力 , 存在内在价值 , 也就拥有利益 , 即不
受痛苦和享受快乐的利益。那么人类对于动物就有义务 , 即保
护动物的利益不受侵害 ,停止一切使它们遭受不应承受之痛苦

















什么 , 决定我们将要干什么。是非标准 、因果联系 ,俱由其定夺。
功利原理承认这一被支配地位 , 把它当作旨在依靠理性和法律
之手建造福乐大厦的制度的基础 。凡试图怀疑这个原理的制













但辛格也指出这种平等不是绝对的 ,有量上的区别 , 他举例
说:如果我在一匹马的屁股上用肉掌重拍一巴掌 , 他会吃一惊 ,
但是他大概不会感到什么疼痛。他的皮够厚 ,能够抵挡一巴掌。
可是如果我用同样方式打一个婴儿一巴掌 , 它会大哭并且定会
感到疼痛 , 因为它的皮肤细嫩得多 , 就会大哭 ,大概他觉得疼痛。
因此同样的打两巴掌 ,打婴儿比打马严重得多。但是一定有一
种打法(我说不准是什么打法 , 或许是用一根大棍子重击)引起
马的疼痛 , 和用巴掌打婴儿的疼痛一样严重 , 疼痛的严重性取决
于它的强度和持续时间 , 但不论是人还是动物的疼痛 , 只要强度










的动物 ,他引用了 18 世纪英国文学家奥利弗·戈德史密斯的话









减少 10%,就可节省 1200 万吨以上的谷物供人食用 , 或者足够




适当 ,确实足以消除全世界的饥荒和营养不良 。”另外 , 家畜集约
化饲养会造成严重的环境问题 ,对全球气候变暖产生不利影响。





进行抵制 ,降低现代化禽畜养殖业的规模 , 所以改变我们的饮食
习惯也是为了我们人类自己。
四 、动物解放何以可能










一种工具性的痛苦 ,“是一种必要的恶 ,一种不好的善 , 一种辩证




度地促进功利总量之间并无必然的逻辑联系 ,相反 , 有时为了求
得最大的功利总量 ,还不得不有意识地牺牲某些动物的利益存




辛格提出 ,在解决动物物种之间的利益冲突时 , 必须要考虑





境中 , 虎吃鹿 ,鹿死;虎不吃鹿 ,虎会饿死 , 此时谁的利益更基本
而虎与鹿的心理哪个更复杂 ,也无从判断。另外 , 为何心理较复
杂的动物就有优先权 。那么 , 据此原则 , 人或者需以其他动物为
食物的动物 , 是否只有先将某种心理最简单的动物吃完或吃得
差不多了 , 才能再开始吃比这种动物心理稍复杂一点的另一种
动物呢? 另外 , 从辛格的平等原则出发 , 不仅动物有感觉 , 而且
些植物也有感觉 , 因而也应给予道德上的关怀。辛格只关注生
命个体的地位 , 缺乏一种整体主义的价值关怀 , 这恰恰是解决环
境问题之大忌。当一个普通动物个体的利益与一个属于濒危物
种的动物个体的利益发生冲突时 ,动物解放并不能为我们优先












功利主义原理是相互矛盾的 ,因为废除现代的“动物工厂” , 将给
人和动物带来更大的“负功利” 许多人将失业 , 许多人因吃不到
肉而感到痛苦。而那些不再被人饲养的家畜 , 由于不再能适应





从历史的角度出发 , 人类的食物最初都是生命形式的 , 肉类
在其中起很大作用 , 说起吃肉 ,还多亏人类学会了用火和人工取
火 , 能够吃上熟肉 ,才使人脑得以进化 ,才有了今天的智人。即
使今天 , 仍有改善 、调剂饮食结构的问题。补充足够的肉食是保
证个国家人口身体素质的基本条件。这也正是我们强调在发展
种植业的同时 , 要大力发展畜牧业的原因的根据。并且 , 素食主
义的全面推行是否会导致动物的泛滥也是人们所关注的。应该
说 , 辛格的“动物解放论”对于促进人们修正自己与动物之间关
系 , 造就一个和谐的生态环境是有重大的意义 , 如残忍地对待动
物会受到普遍地谴责 , 爱护动物被看成是人间美德 , 甚至爱好素
食也成了一种生活时尚。但由于其自身存在着难以克服的理论
缺陷 , 造成实践的困难 ,这使得“动物解放”难以成为可能。
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